
























ってみるかと思い、2009 年４月から 2010 年３月までの法政大学在外
研究先を懐かしのジュネーヴ大学に定めた次第である。
となりの柳田國男
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岡村民夫
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ボー＝セジュール・ホテルのテラスに立つ柳田國男（成城大学民俗学研究所提供）
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木喜善宛 1922 年 12 月 9 日付け）と宣言した柳田である。現在私は彼
のジュネーヴ生活の詮索を通じ、1920 年代から 1930 年にかけての柳
田民俗学の捉えなおしをもくろんでいる。
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